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摘 要 
摘要 
进入新世纪以后，信息时代的来临，加上我国经济的发展，使得我国的通信
事业经历快速的发展与长足的进步，而通信网络与之前相比，也正在急剧增加，
尤其是通信线路网，正在以几何倍数的形式猛增，所以网络、设备、线路的管理
和维护工作量在不断增加，其中运行和存储的数据也在日益扩大。针对电网通信
资源管理系统的设计，如何使得 GIS 中通信资源信息管理得以程序化，使通信
业务的功能不断整合而更新，针对台站信息的综合化表征，使得资源调度更加理
想化和质量化，能够使各种有关通信信息资源的材料自主产生并且分门别类得到
传送，是本文探究的目的。如何使得电网通信资源管理系统更加科学化、高效化、
合理化与经济化，可以为实际操作提供强大的理论基础，是本文探究的另外一大
目的。 
本文研究基于 GIS 通信资源管理系统的设计和实现，使得通信资源管理系
统更加完善和完备，可以更好地为我国智能电网建设和社会进步服务，具有十分
重要的意义。同时，使得通信资源管理系统更加智能化，能够做到传送网络数据
资源时，及时、安全、高效、精准，对于我国的国计民生来说，都有相当重要的
意义，可以进一步改变我国人民的生活。 
 
关键词：电网；通信资源；地理信息系统 
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Abstract 
Abstract 
 Entering the new century, the information age coming, coupled with the 
development of China's economy,making China's telecommunications industry 
experienced rapid development and great progress, and communication network 
compared with before, are also increased dramatically, especially communication 
network, is a form of geometrically soared, so for network, equipment, line 
management and maintenance workload increased, the operation and storage of data 
is increasing day by day. For the design of smart grid communication resource 
management system, how to make GIS management communication resources, get 
the program of the information resources, business communications continue to 
integrate and update, for comprehensive characterization of station information, 
making resource scheduling more idealistic and quality of, can is all relevant 
information resources material to automatically generate and classify transmitted, is 
the purpose of this study. How to make smart grid communication resource 
management system more scientific, efficient, reasonable and economic, can provide 
a strong theoretical basis for the actual operation is another objective of this 
dissertation.  
The design and implementation of GIS communication resource management 
system based on this research, the communication resource management system more 
perfect and complete. So we can better our country's economic construction and social 
progress. It has very important significance. At the same time, the information 
management system more intelligent and able to do transport network resources, 
timely, safe, efficient, accurate, for China's economy and the people's livelihood, quite 
important significance to further change the lives of our people. 
 
Key Words: Grid; Communication Resource; GIS
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第一章 引言 
1 
第一章  引言 
1.1  研究背景 
当今时代，是信息化的时代，一个国家的通信能力关系到一个国家的信息化
水平。所以，推进国家的通信能力建设，使得通信资源得到最大限度地发挥，对
我国经济的发展具有很好的推动作用。由此，针对通信资源的管理具有重要的现
实意义，拥有一个健康而完备的通信系统，对于我国经济建设和智能电网建设来
说十分重要。在通信系统中，通信网络是其中最主要的运作方式，也是最基本的
支撑因素。进入新世纪以后，信息时代的来临，加上我国经济的发展，使得我国
的通信事业经历快速的发展与长足的进步，而通信网络与之前相比，也正在急剧
增加，尤其是通信线路网，正在以几何倍数的形式猛增，所以网络、设备、线路
的管理和维护工作量在不断增加，其中运行和存储的数据也在日益扩大。这些数
据的分布又因为地理空间的因素十分分散。所以，目前的通信管理系统，已经远
远不能满足实际运作中的需要，尤其是针对地域分散性、空间不确定性的通信网
络传输资源。这时，增加通信管理系统的智能作用以及地理分析功能已经迫在眉
睫。而地理分析系统恰好能具备这样的作用，既能进行智能管理，又可以分析空
间属性信息。因此，应该将地理分析系统引入到通信管理系统中去。这样，就可
以使通信管理系统在传输网络实体信息的时候，真正做到准确表达，数据真实，
反映直观，不仅使得针对综合业务的网络化管理能力提高，也使得在资源配置上
合理有效，使得通信传输网的应对水平得到提升。 
“电网通信资源管理系统”正是基于地理分析系统和通信管理系统资源整合
而形成的，它是基于光纤网、通信网、信息网和局域网而进行建造，针对的是通
信资源的综合管理和维护而构建的平台。像之前遇到的业务资料信息杂乱无章，
太过凌乱，检索不及时，不安全，再加上信息之间不能建立起一定的关联，管理
的资源没有得到及时更新等问题，“电网通信资源管理系统”都能及时处理。“电
网通信资源管理系统”它将许多管理功能集于一身，像管理 GIS 中的通信资源，
使资源信息得到程序化，使通信业务的功能不断整合而更新，针对资源信息的综
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合化表征，使得资源调度更加理想化和质量化，能够使各种有关信息资源的材料
自主产生并且分门别类得到传送，这样一来，就可以使资源信息得到标准处理，
使业务管理更加趋向清晰正规，使得信息交流更加方便快捷，使资源调度和管理
更加方便智能，使业务处理更加安全完备。尤其是针对某些突发事件，可以做到
管理的健康有效，针对通信故障，可以准确轻松地予以排除，可以使通信资源得
到合理的分配，提高训练教育的准确性和及时性，能将通信资源的利用发挥到无
限大，实现最大程度的资源整合和利用。 
“电网通信资源管理系统”是一种综合利用体系，它包含了有关通信资源的
方方面面，像其中涵盖有通信管理系统，信息处理系统，资源整合系统等等。随
着信息时代越来越快的发展，我国的通信信息资源基础建设也越来越完善。虽然
通信管理系统目前能做到在一定程度上满足目前的需求，在办公自动化方面也得
到大规模的应用和推广，但是，即便如此，针对通信信息智能化管理的挑战仍是
不言自明。信息化发展太快，根据我国目前的基础设施和规模，已经远远不能满
足信息化发展的需求，尤其是针对业务信息的管理，已经遭遇到一定的瓶颈，基
于众多数据的通信管理系统，只是单纯地针对通信信息的管理，无论是从与地域
之间的配合，与其他配套设备之间都没有很好的融合，缺乏针对大局的全面整合。
再加上，近几年来，智能手机的普及，使得数据出现了几何倍数的大幅度提升，
大数据时代已经来临，而现有的通信管理系统已经无法满足现有需求。其实，利
用现有的资源和技术，已经完全可以解决这些问题，关键是能否做到对现有这些
资源技术的整合应用，所以，基于智能层面，对通信资源管理系统进行改进，使
得其能够满足我国越来越快速发展的通信信息资源状况，是目前有待解决的问
题。针对智能电网，整合目前的各大通信信息系统的资源，使得智能电网得到运
用和拓展，使得针对通信资源的管理更加智能，更加高效成为一种必然的趋势。 
1.2  研究目的与意义 
1.2.1 研究目的 
针对电网通信资源管理系统的设计，如何使得 GIS 中通信资源信息管理得
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以程序化，使通信业务的功能不断整合更新，针对资源信息的综合化表征，使得
资源调度更加理想化和质量化，能够使各种有关信息资源的材料自主产生并且分
门别类得到传送，是本文探究的一大目的。如何使得电网通信资源管理系统更加
科学化、高效化、合理化与经济化，可以为实际操作中提供强大的理论基础，是
本文探究的另外一大目的。 
1.2.2 研究意义 
我国目前应用的通信管理系统为我国的信息化建设做出巨大的贡献，信息的
传输与管理，资源的整合与应用，数据的存放与储备等，都在有力地支撑着我们
国民经济的发展。尤其是面对已经来临的信息时代，通信管理系统的应用为我们
经济的迅猛发展提供了强有力的支撑。但是，由于信息时代发展太快，各种信息
呈几何倍数增长，各类数据需要大规模的存储，尤其是针对目前提出的“大数据”、
“云计算”等，目前的通信管理系统已经暴露出其自身存在的一些弊端，就像在
运作时遭遇的一些突发情况，不能做到很好的应对等问题。通信管理系统，在管
理方式上过于僵硬和固定，在管理手段上过于老套和死板，在管理机制上过于传
统和老化，既跟不上信息化发展的步伐，又不能适应技术的提升，设备的更新，
层次的提高。通信线路资源的处理与反馈已经成为当前我国在通信资源配置上的
一大难题，不仅难于查询，还难以管理，维持的成本又相当高，我国通信的质量
因此受到一定的影响。所以，针对通信管理系统进行升级，提高我国通信信息管
理的能力，提高维护的质量，提高信息处理与应用的效率，已经成为我国在通信
网络上继续向前大幅推进时迫在眉睫要解决的问题。因此，在通信资源管理系统
之上加载智能系统，使得通信管理系统更加完善和完备，可以更好地为我国的经
济建设和社会进步服务，具有十分重要的意义。同时，使得通信管理系统更加智
能化，能够做到传送通信网络资源时，及时、安全、高效、精准，对于我国的国
计民生来说，都要相当重要的意义，可以进一步改变我国人民的生活。 
目前，我国的电力通信网络已经变得十分发达，它不仅涵盖了相关的传输网
络，还有基于交换的交换网络，以及能够进行业务处理的业务网络，并且，还能
进行大规模的数据传输和存储，同时也具备大量的接入入口。通信设备的种类应
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有尽有，数量上可以等量齐观，网络结构繁复多变，承载业务多种多样，而关于
网络资源数据，更是杂乱和众多。但是，也应看到，虽然目前的电力通信网已经
十分发达，还能满足目前现有的需要。然而，信息时代是飞速发展的，信息的更
新日新月异，数据的存储越来越大，加上目前的通信资源管理水平还处在一个较
低的层次，综合管理的能力不足，整体分析的实力不强，已经给我国目前的通信
事业造成很大的负担，由此带来的矛盾不但没有消除，反而越来越大，让我们经
济的发展形成一定程度的制约。目前，信息化的发展有目共睹，尤其是最近几年，
针对多个行业多种模式的信息化正在逐步实现，电网的生产控制，及时管理、经
营等都有电力通信的影子，电力系统针对电力通信资源管理的依赖性也越来越
大。 
从大环境来看，我们的社会体制改革正在逐步深入，而针对电力系统体制的
改革也已经缓缓拉开序幕，所以电力体制的改革，将对电网的安全性能、以及运
行时的优质安全高效性，提出更高的要求。再加上目前的电力工业也发展到新的
阶段，通信技术也已经步入新的天地，与往日不能同日而语，也为针对电网的改
造提供了必要的技术支持。根据事物发展的规律，势必要向高目标迈进，才符合
事物的发展。所以，针对电网的半自动化向人工智能的迈进也是发展趋势使然。 
电网智能化，是电网前进的方向，不仅是我们的发展需求，也是全球区域内
广大人类的呼声和需求，日前已经成为一种全球性课题。当然，这是全球经济发
展部的要求，更是技术发展到一定层面水到渠成的选择，也是国际电力工业目前
以及今后的重大发展任务。如果取得电网智能化的全球先行权，将对于我国的经
济发展起到巨大的推动作用。 
1.3 国内外研究现状 
1.3.1 国内研究现状 
地理信息系统(GIS-Geographic Information System)，分为软件和硬件部
分，能够采集地球表层空间地理的分布情况，根据需要形成整体或部分数据。之
所以对于空间数据的采集和应用具有重要作用，是因为它可以对采集的数据进行
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显示、管理、运算、存储、描述和分析。在全球化背景下，全世界的经济得到最
大程度的融合，资源和技术也能做到最大程度的共享和应用，所以，针对地理信
息系统的应用，随着我国经济与信息的结合越来越紧密，地理信息系统也得到大
规模的运用和普及。目前，在交通运输方面，监测地理信息动态变化方面，城市
的规划和管理方面，制图方面都有一定程度的应用，并且，随着信息化时代的来
临，地理信息系统正在彰显其特有的魅力与功能。 
随着地理信息系统的应用层面越来越广，在电信和电力上也开始进行应用，
并且随着应用的深入，从数据管理已经进展到深层次的控制。在电网之中，地理
信息系统自有其独特的作用和优势，它的服务对象是大型输电网，对于其运行和
管理准备较为充分，而且，计算机和通信技术在其中得到应用，使得输电网的信
息智能化进一步提高，从而使得针对电网的分布和属性都能基于地理层面进行进
一步的掌控和把握。不仅能够做到针对地理背景的统计与查询，还使得运行维护
空间进一步增长，而且针对分析和管理的功能进一步扩大。 
目前，对于电力企业来说，地理信息系统已经成为整体系统的一个有机组成
部分，负担着重要的责任，彰显出更多的功能，它是多时态的，多空间的，是针
对电网的一种数字化模拟，不仅可以进行电网的数据维护，还可以提供多层面的
电网分析，针对企业的协同工作也具有巨大的推动作用，可以使得业务流程更加
完善，使得在生产过程中更加高效化，服务质量也得到显著提升。 
1.3.2 国外研究现状 
地理信息系统是伴随着西方科技的发展而来的。在上世纪六十年代，针对核
武器的开发，伴随产生的地理信息系统。从出现以来，不仅在武器装备上得到应
用，而且因为它的实用性，西方国家更将其运用涉及到的方方面面的领域。像应
用于环保事业，可以查询到污染源；应用于交通运输，可以适时对车辆进行监控；
应用于电信领域，可以加强针对电信网的查询和资源管理；应用于资源保护领域，
可以切实地保护当地的资源；应用于灾害预测领域，可以预测灾害；应用于投资
评估，对于该地的投资环境做出正确而恰当的评估。 
由于西方欧美发达国家针对电网的发展较早，而针对地理信息系统的应用也
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